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Ruhut Sitompul adalah salah satu anggota dewan yang memiliki catatan karir 
sebagai pengacara dan seorang pemain sinetron. Peran sertanya dalam proses 
sidang skandal bank Century menuai banyak kontroversi, bahkan tidak hanya 
ketika wacana skandal bank Century saja. Keberadaan media dalam mengawasi 
serta berperan sebagai penyampai informasi, berpengaruh membangun sebuah 
konstruksi terhadap citra Ruhut Sitompul. Terutama ketika sidang berlangsung 
dan disiarkan secara langsung melalui beberapa stasiun televisi, Ruhut terlibat 
percekcokan dengan wakil ketua sidang yaitu Gayus Lumbuun. Saat itu Ruhut 
Sitompul menyebutkan kata “bangsat” yang dirasa mengganggu nilai kesopanan 
dan etika dalam berkomunikasi oleh para anggota dewan. 
 
Cara berkomunikasi seperti ini pun menimbulkan sebuah wacana baru yang 
menarik untuk diamati disamping wacana yang utama yaitu skandal bank Century. 
Media online seperti detik com dengan gencar memberitakan mengenai ucapan 
serta hal yang berhubungan dengan etika dan perilaku anggota dewan khususnya 
Ruhut Sitompul. Namun apa yang ingin di ketahui adalah, apakah dalam 
pemberitaan tersebut detikcom memiliki tujuan atau pretensi untuk mencitrakan 
Ruhut Sitompul melalui perilakunya pada pemberitaanya. Melalui teknik 
penelitian analisis wacana, penulis ingin mengetahui makna tersembunyi dari 
pencitraan yang ada dalam pemberitaan tersebut. 
 
Hasil yang didapat adalah para wartawan banyak menuliskan sindiran dengan 
menggunakan kata “aktor”, “artis sinetron”, bahkan “Poltak” dalam beberapa 
pemberitaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa profesi yang dijalaninya dulu 
(artis sinetron) masih kental dan menempel di benak masyarakat terutama para 
wartawan yang menulis berita tersebut. Semakin diperjelas dari beberapa hasil 
wawancara dengan para wartawan yang juga menganggap Ruhut adalah aktor 
dalam tanda kutip. Secara implisit mereka mengatakan bahwa Ruhut berperan 
sebagai aktor dalam panggung poitik yang dinamakan sidang hak angket skandal 
bank Century. 
 



































Skripsi ini saya persembahkan untuk orang 
orang yang sangat saya sayangi, 
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Setelah sembilan bulan bertatapan dengan tumpukan buku, referensi, layar 
monitor, dan tumpukan kertas HVS A4, di hari inilah saatnya penulis 
meninggalkan dan melepaskan semua benda-benda tersebut, dan tentunya hal 
yang menggerogoti separuh porsi dari fokus pikiran penulis saat itu. Mungkin 
tidak akan ada lagi mimpi yang tiba-tiba berhenti karena skirpsi atau tugas akhir 
yang belum tuntas di setiap dini hari. Namun hal yang paling signifikan bagi 
penulis adalah, tidak akan ada lagi pertanyaan ”kapan selesai (lulus)?” dari famili 
maupun setiap orang yang penulis kenal.  
Setelah tujuh tahun lamanya penulis berhadapan dengan orang-orang yang 
sangat merubah hidup penulis, mulai dari para dosen, teman-teman, pegawai dan 
para penjaga kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berbagai bentuk kritik, 
masukan, pendapat, hingga support yang mereka beri telah menjadi sebuah 
pelajaran yang sangat berharga dimana penulis bisa menghargai waktu, tenaga, 
pikiran, semangat dan  yang terpenting adalah belajar untuk bersabar. Beberapa 
harapan penulis adalah bisa menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain, 
membawa kebaikan, kebahagiaan, serta kebanggaan bagi orang di sekitar penulis. 
mereka lah yang menuntun serta menggandeng tangan penulis untuk 
mencapai kelulusan: 
 
• Tuhan YME atas kehidupan dan kenikmatan yang Kau beri. 
• Bapak Drs  Mario Antonius Birowo, M.Si ( Pak Anton) yang 
berperan sebagai dosen yang membimbing saya menuju keberhasilan 
ini. Terima kasih karena sudah sangat membebaskan saya untuk 
berpikir dan memilih langkah dalam proses tugas akhir ini. Juga telah 
membuka pikiran saya untuk bisa mengerti apa itu analisis wacana. 
• Bapak Drs  Lukas Suryanto Ispandriarno, M.Si, Ph. D sebagai 
dosen penguji utama dan bapak Drs  Bonaventura Satya Bharata, 





masukan dan memberi banyak pelajaran berharga, yaitu ketelitian dan 
kesabaran. 
• Almarhum bapak, Drs. Soeprijanto Poedjomartono yang telah 
membesarkan saya dan membanting tulang untuk menyekolahkan saya 
hingga menjadi seorang sarjana: ”Mission completed Dad!, now take a 
rest in peace” 
• Mamah Yetti Arimbi yang selalu berdoa,  menjaga, mensponsori, dan 
memperhatikan keadaan saya juga skripsi penulis. ”Semoga Andi jadi 
orang yang berguna ya Mah” 
• Mas Ari dan Mas Galih atas segala bentuk support kepada adikmu 
ini.Mbak Vany dan Mbak Ratri atas support dan doanya. Juga 
keponakan-keponakan yang lucu, Maura dan Ikhsan atas kelucuan 
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• My only one gorgeous Dian Novena Ratri, atas kasih sayangmu, 
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heart you,beacuse you’re gorgeous”. 
• Teman-teman di detikcom biro Jogjakarta, Pak Bagus Kurniawan, 
Mbak Ega dan para narasumber yang sebenarnya wartawan, Bang 
Laurencius, Mbak Amanda, dan Mas Reza 
• Teman-teman di Gedung Pusat Skateboarding yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support dan kebersamaannya, 
I missed skating with you guys. 
• Anak-anak skate Semarang yang brutal dan sembarangan. ”Keep push 
your board guys!” 
• Teman-teman se angkatan, Komunikasi dan Sosiologi Atma  2003 atas 
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• Happen Skateboarding Magazine di mana penulis bisa menyalurkan 
hasrat fotografi dan menulis. Big Thanks for Nareen, Suri, Wisang, 
Armen, Kadir dan all Happen crew.”Exist or die” 
• Saudara peneliti Michael Fordhanto Bimantoro (Dado) yang lebih 
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